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Työväenliikkeen kirjaston ja Työväentutkimus Vuosikirjan väki kiittää 
tukijoita ja lukijoita yhteistyöstä. Muistoisaa joulunaikaa ja rauhan vuotta 2012!
Työnjuhla-lehden kansi vuodelta 1944. Kansikuvitus Erkki Lainio. 
ISSN 0784-1272
Kansan Arkisto
Vetehisenkuja 1, 00530 Helsinki
Puh. (09) 753 6972 tutkijapalvelu
Puh. (09) 731 86010 kuva-arkisto
E-mail: info@kansanarkisto.fi 
http://www.kansanarkisto.fi 
Avoinna ti–pe 9.00–16.00
Lenin-museo
Hämeenpuisto 28, 33200 Tampere
Puh. (03) 2768 100
E-mail: lenin@lenin.fi 
http://www.lenin.fi /
Avoinna ma–pe 9.00–18.00
la–su 11.00–16.00
Työväen Arkisto
Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki
Puh. (09) 7743 110
E-mail: info@tyark.fi 
http://www.tyark.fi 
Avoinna ma, ke, pe 10.00–16.00
ti, to 10.00–19.00
Työväen historian ja 
perinteen tutkimuksen seura ry
c/o Raimo Parikka
PL 54 (Unioninkatu 37)
00014 Helsingin yliopisto
Puh. (09) 191 24590
E-mail: raimo.parikka@helsinki.fi 
http://www.thpts.fi /
http://blogs.helsinki.fi /thptseura/
Työväen muistitietotoimikunta
Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki
Puh. (09) 7743 1170
E-mail: risto.reuna@tyark.fi 
Avoinna: ma–pe 10.00–16.00 
Työväenliikkeen kirjasto
Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki
Päivystys puh. (09) 766 429
Varapäivystys puh. 0440 750 429
E-mail: perinne@tyovaenperinne.fi 
http://www.tyovaenperinne.fi /
Avoinna ti–pe 11.00–17.00
kesällä 10.00–15.00
Työväenmuseo Werstas
Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere
Puh. (010) 420 9220
E-mail: info@tyovaenmuseo.fi 
http://www.tyovaenmuseo.fi 
Avoinna toimisto ma–pe 8.30–15.45
näyttelytilat ti–su 11.00–18.00
Työväenperinne ry
Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki
Puh. 050 436 0178
E-mail: kirsti.lumiala@tyovaenperinne.fi 
http://www.tyovaenperinne.fi /
Työväentutkimus Vuosikirja
Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki
E-mail: erkki.vasara@helsinki.fi 
alpo.vakeva@tyovaenperinne.fi 
Julkaisijatahojen yhteystiedot
10 €
Lähettäjä:
Työväenliikkeen kirjasto, Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki
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